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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil 
‘alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, sehingga penulis 
berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif 
Ekonomi Islam (Studi Kasus Provinsi di Sumatera)”. Shalawat dan salam 
senantiasa kita hanturkan untuk junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, Allah 
humma shalli ‘alaa muhammad, wa ‘ala ali Muhammad. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena 
keterbatasan pola pikir pada penulis. Oleh karena itu berbagai masukan dan saran 
yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.  
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih pada pihak-
pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis 
menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Drs. Heprinus dan Ibunda Dra. Sri Wati. 
Terima kasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, dukungan, 




2. Abang-Abangku tersayang Rahman Hayandi Hs, Islami Desrindra Hs, dan 
Muhammad Ramadhani Hs serta adik-adikku Maulana Ali Satria Hs, Omar 
Harist Al-Haq Hs, Fatimah Az-Zahra Aulia Hs dan Moamar Qadafi Hs. Kak Ika 
Meilisa dan Kak Vina Pertama Sari. Penulis mengucapkan terima kasih karena 
selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis serta senantiasa 
mendoakan dan memberi semangat untuk tetap maju meraih cita-cita.  
3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya. 
4. Prof Dr. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I, 
Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III. 
5. Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak 
Bambang Hermanto, MA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau sekaligus sebagai Penasehat Akademik 
penulis. 
6. Bapak Dr. Amrul Muzan, MA selaku Pembimbing yang selalu memberi masukan 
dan dorongan dalam memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan 
skripsi. 
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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8. Bapak/Ibu Karyawan perpustakaan UIN Suska Riau yang telah membantu dalam 
peminjaman buku. 
9. Sahabatku Intan Sari Aruan, terima kasih telah menemani masa perkuliahan dan 
perjuangannya bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi. Sahabat 
seperjuanganku Jannatun Naimah, Ismidianti, Julia Sari, Imelda Sari Tambak, 
Intan Kurnia Nur Ilahi, dan Khoirotunnisak, serta teman-teman Ekonomi Islam 5 
2013. Sahabat-sahabat anggota Calon Isteri Solehah Destri Anriyana, Mutiara 
Arisya, Khairani Syafrin, Khairini Syafrin, Rizka Afira, Anggia Sundari 
Milandry, Rizky Qurnia Zary, dan Afrina Putri Kazain, serta teman-teman KKN 
Desa Giri Sako 2016 khususnya Adramina, Dessi Anna Sari, Benni Safutra 
Laoli, dan Rahmad Basuki. Terima kasih atas motivasi dan menjadi penghibur 
penulis selama menyelesaikan skripsi. 
10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah 
membalas atas setiap kebaikan yang telah diberikan. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi 
pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Amin 
Ya Rabbal Alamin.  Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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